







































中から印の外ヘ一」 (6月14日4限15:20-11:00/グローバルフロント 1階多目的室）、 (2) 「秦漢南
北朝璽印の断代研究」 (6月18日14:00-rn:oo/L 1011教室）と題して行われた。














































































I闇い合わせ先 : ::::::~ 贔::i~"(::.;h~~:,~乞＇；国IP〉| 
6月 18日第2回公開特別講義と案内チラシ
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